Experimentelle Ermittlung des optimalen Applikationszeitpunktes von rekombinantem humanem Bone Morphogenetic Protein-2 in der intramuskulären Endokultivierung heterotopen Knochengewebes mit synthetischem Hydroxylapatit und BIO-OSS© als Matrizen by Schünemann, Kristina
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